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Penerapan Teknologi Informasi dalam dunia bisnis bukanlah tanpa resiko. 
Investasi Teknologi informasi membutuhkan biaya yang sangat besar, namun terkadang 
tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan, oleh 
karena itu PT. Dirgaputra Ekapratama ingin mengukur nilai ekonomis, biaya investasi 
aplikasi DSI dan mengetahui ada tidaknya manfaat yang akan diperoleh bilamana 
mengimplementasikan aplikasi DSI tersebut dengan menggunakan pendekatan 
Information Economics dikarenakan alat yang tersedia dalam analisis tradisonal biaya 
dan manfaat tidak mencukupi untuk menilai investasi aplikasi DSI ini. 
Penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 
lapangan dan studi pustaka.  Metode penelitian lapangan ini berguna untuk mencari dan 
mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan wawancara secara langsung 
dengan bagian yang terkait langsung dengan adanya implementasi investasi teknologi 
informasi dan menyebarkan kuesioner kepada bagian yang terkait, baik dari faktor 
domain bisnis maupun faktor domain teknologi informasi. Metode studi pustaka 
dilakukan untuk mencari, menghimpun, dan mempelajari data dan informasi yang 
dibutuhkan dengan menggunakan referensi pustaka dari berbagai media dan sumber. 
Hasil penelitian ini berupa analisis manfaat ekonomis aplikasi DSI yang dihubungkan 
dengan faktor domain bisnis dan domain teknologi yang menghasilkan Return On 
Investment dan Information Economics Scorecard bagi pihak manajemen perusahaan. 
Berdasarkan hasil dari Information Economics Scorecard, diperoleh bahwa aplikasi DSI 
cukup untuk mendukung kinerja perusahaan sehingga aplikasi DSI layak untuk 
diimplementasikan pada PT. Dirgaputra Ekapratama, dan untuk meningkatkan kinerja 
sistem ini sebaiknya pihak manajemen melakukan perbaikan terutama menambahkan 
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